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In recent years, with the continuous development of virtualization technology, the 
used of virtualization technologies become a symbol of IT technology development. 
Through the use of virtualization technology can reduce IT costs, while increasing the 
efficiency, utilization and flexibility of existing assets. Computer virtualization 
technology mainly includes the current server virtualization and application 
virtualization, desktop virtualization, network virtualization, and graphics 
virtualization, etc., above all kinds of virtualization technology are in rapid 
development. And desktop virtualization technology is currently the fastest growing 
and the most promising technology. 
Desktop virtualization can improve the resource utilization degree; Will be cut by 
the physical infrastructure and improve server/administrator ratio, reduced cost of data 
center; Can improve the availability of hardware and applications, thereby to improve 
business continuity; Can achieve operational flexibility; Can improve desktop 
manageability and security; Make IT gradually become the trend of the construction 
of enterprise IT. 
This dissertation mainly dissert the advanced nature and necessity of desktop 
virtualization, discusses feasible and effective method based on Citrix desktop 
virtualization in the R & D center of the commercial banks desktop virtualization. 
Elaborated the overall architecture of desktop virtualization (including network, 
storage, server, etc.), and centralized management of desktop virtualization and its 
working principle. 
The subject combination of desktop virtualization analysis and design to achieve 
the R & D center of the commercial banks, the Citrix desktop virtualization through a 
detailed functional analysis and design, and best practices based on the needs of the 
various functions of indicators. At present, the desktop virtualization solution has R & 
D center of a commercial bank to expand the implementation and deployment. 
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随着 IT 技术的不断发展，各行各业都把 IT 技术视为竞争和发展的重要工
具。在此期间银行业的经营理念及方式也发生了重大的改变，将科技支撑业务
逐步转变为科技引领业务，同时监管部门对银行业的监管要求日益严苛，桌面
虚拟化技术将银行业对 IT 技术的发展及监管部门的要求有机的联系起来。 
1.1 项目的背景和意义 
1.1.1 项目背景 
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